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vMOTTO
 ِميِحَّرلا ِنَْحمَّرلا ِهَّللا ِمْسِب
ًايرِثَك َهَّللا َرََكذَو َرِخلآا َمْوَـيْلاَو َهَّللا وُجْرَـي َناَك ْنَمِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر ِفي ْمُكَل َناَك ْدَقَل
“Sesunggunya pada diri Rasulullah saw. terdapat contoh tauladan bagi mereka
yang menggantungkan harapannya kepada Allah dan Hari Akhirat serta banyak
berzikir kepada Allah.” (Qs. Al-Ahzab, 33: 21)1
1Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya. (Jakarta: CV Darus Sunnah,
2002), hal. 420
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Team Accelerated Instruction (TAI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah
Akhlak Siswa Kelas IV MI Sunan Ampel Ngadri Binangun Blitar” ini ditulis oleh
Diyah Safitri, NIM. 3217113027, dibimbing oleh Dr. H. Nurkholis, M.Pd.
Kata  Kunci: Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe Team Accelerated
Instruction (TAI),  Hasil  Belajar Siswa.
Tujuan penelitian: (1) Untuk mendeskripsikan model pembelajaran
kooperatif tipe team accelerated instruction (TAI) pada mata pelajaran aqidah
akhlak pokok bahasan akhlak terpuji dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas
IV MI Sunan Ampel Ngadri Binangun Blitar tahun ajaran 2014/2015. (2) Untuk
memaparkan model pembelajaran kooperatif tipe team accelerated instruction
(TAI) pada mata pelajaran aqidah akhlak pokok bahasan akhlak terpuji dapat
meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab siswa kelas IV MI Sunan Ampel
Ngadri Binangun Blitar tahun ajaran 2014/2015.
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis  penelitian tindakan
kelas (PTK) karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran
di kelas. Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) Menyusun perencanaan
(planning),  (2) Melaksanakan tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing) dan
(4) Refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  adalah  metode  tes, metode observasi, metode wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian diperoleh bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa
melalui pemahaman, kerja sama dan tanggung jawab siswa dari siklus I ke siklus
II. Hasil belajar siswa pada tes awal mendapatkan nilai rata-rata 55,29 dengan
persentase ketuntasan 23,52%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih belum
tuntas dalam belajar dan masih jauh dari kriterian ketuntasan minimal yaitu 70 %.
Sedangkan pada siklus I nilai rata-rata siswa 84,70 dengan persentase ketuntasan
70,58% dan siklus II nilai rata-rata siswa 88,52 dengan persentase ketuntasan
94,11%. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe team accelerated instruction (TAI) dapat
meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IV MI Sunan Ampel
Ngadri Binangun Blitar tahun pelajaran 2014/2015.
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ABSTRACT
A thesis entitled “Application of the Cooperative Learning Model Type
Team Accelerated Instruction (TAI) to Improve the Result of Studens Learn
Aqidah Akhlak Grade IV in MI Sunan Ampel Ngadri Binangun Blitar” was
written by Diyah Safitri, NIM. 3217113027, guided by Dr. H. Nurkholis, M.Pd.
Keywords: Cooperative Learning Model Team Accelerated Instruction
(TAI), Students’ Learning Result.
The objectives of the study: (1) To describe the type of cooperative learning
model Team Accelerated Instruction (TAI) in Aqidah Akhlak lesson with the
topic is familiarizing commendable moral can enhance understanding of the
fourth graders students at MI Sunan Ampel Ngadri Binangun Blitar in  academic
year 2014/2015. (2) To explain the type of cooperative learning model Team
Accelerated Instruction (TAI) in Aqidah Akhlak lesson with the topic is
familiarizing commendable moral can improve collaboration and responsibility of
fourth graders students at MI Sunan Ampel Ngadri Binangun Blitar in academic
year 2014/2015.
Research method that was used by the researcher was Penelitian Tindakan
Kelas (Classroom Action Research) since the problem which was solved came
from learning practice in the classroom. The implementation of the method itself
includes: (1) Developing a plan (Planning), (2) Implementing the action (Acting),
(3) Observation (Observing) and (4) Reflection (reflecting). Technique in
collecting the data in this study used test, observation, interview, field note, and
documentation. The analysis of the data in this study used data reduction, data
presentation, and conclusion.
The result showed that there was an enhancement in students’ learning
result through understanding, cooperation and responsibility of the students from
the first cycle to the second cycle. Students’ learning result at the beginning of the
test showed that the students got the average score was 55.29 with the percentage
of completeness was 23.52%. This result indicated that the students had not
complete the study and they were still far from minimum standard score which is
70%. While in the first cycle, the students’ average score was 84.70 with the
percentage of completeness was 70.58% and in second cycle the students' average
score was 88.52 with the percentage of completeness was 94.11%. Based on those
results, it can be concluded that the implementation of cooperative learning model
Team Accelerated Instruction (TAI) can improve students’ learning result in
Aqidah Akhlak of fourth graders students at MI Sunan Ampel Ngadri Binangun
Blitar academic year 2014/2015.
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ُمَلخَّص ٌ
َتْطِبْيُق َنمَُذِج اْلتـََّعُلِم اْلتـََّعاُوِنيِّ نَـْوُع َفرِِق اْلتـَّْعِجْيِل اْلتـَّْعِلْيِمَياِت لَِتْحِسْينِ اْلَبْحُث اْلِعْلِم بُِعنـْ َوان ِ
بَِلْيتاَْر  رِي بِْينَاُعْون ْنَـَتاِئِج ِدرَاَسِة اْلَعِقْيَدِة اْلأَْخَلاِق اْلصَِّف اْلراَِبِع ِفى اْلَمْدَرَسِة ْاِلإْبِتَدئَِيِة ُسَنْن اَْمِفْل َنجَاد َ
.َتحَْت ِإْشَرِف اْلحَاِج نُـْورَخاِلص اْلَماِجْسِتْير ٧٢٠٣١١٧١٢٣اْلَرْقُم اْلتَّْسِجْيُل ِديَه َساِفْطِريَكَتَبْتُه 
ِسْينِ ، نَـَتاِئِج َنمُْوذَُج اْلتـََّعُلِم اْلتـََّعاُوِنيِّ نَـْوُع َفرِِق اْلتـَّْعِجْيِل اْلتـَّْعِلْيِمَياِت لَِتح ْ:اْلَكِلَماُت اْلرَّئِْيَسة ُ
.اْلدِّرَاَسِة اْلطَُّلاب ِ
لَِتْبِيْينِ َنمَُذِج اْلتـََّعُلِم اْلتـََّعاُوِنيِّ نَـْوُع َفرِِق اْلتـَّْعِجْيِل اْلتـَّْعِلْيِمَياِت ِفى ِدرَاَسِة ( ١: َاْسِئَلُة اْلَبْحث ِ
َدِة لَِيْحُسَن ِفَهاَمَة اْلطَُّلاِب اْلصَِّف اْلرَِّبِع ِفى اْلَعِقْيَدِة اْلأَْخَلاِق َعْن َبحِْث َعاَداِة اْلأَْخَلاِق اْلَمْحُمو ْ
اْلِكَتابَِة َنمَُذِج ( ٢. ٤١٠٢/٥١٠٢اْلَمْدَرَسِة ْاِلإبِْتَدئَِيِة ُسَنْن اَْمِفْل َنجَاَدرِي بِْيناَُعْوْن بَِلْيتاَْر َسَنَة ِدرَاَسيٍَّة 
ِجْيِل اْلتـَّْعِلْيِمَياِت ِفى ِدرَاَسِة اْلَعِقْيَدِة اْلأَْخَلاِق َعْن َبحِْث َعاَداِة اْلأَْخَلاِق اْلتـََّعُلِم اْلتـََّعاُوِنيِّ نَـْوُع َفرِِق اْلتـَّع ْ
ُسَنْن اَْمِفْل َنجَاَدرِي اْلَمْحُمْوَدِة لَِيْحُسَن تَـَعاُونَِيًة َوَمْسُؤْولِيًَّة لِلطَُّلاِب اْلصَِّف اْلرَِّبِع ِفى اْلَمْدَرَسِة ْاِلإبِْتَدئَِية ِ
. ٤١٠٢/٥١٠٢بِْيناَُعْوْن بَِلْيتاَْر َسَنَة ِدرَاَسيٍَّة 
َها نَـْوُع اْلَبْحِث الَِّذْي ُيْستَـْعَمُل اْلَباِحثَُة ِهَي ُبحُْوُث اْلطَّبَـَقِة اْلَعَمِل ِبَسَبِب اْلُمَشاِكِل الَِّتيْ َحلَّ 
تَـْرتِْيُب اْلتَّْحِطْيُط ( ١: َويُـنَـفُِّذ اْلَعَمِلَيِة َشاِمَلة ِ. يَْأِتى ِمْن تَـَعُلِم اْلُمَماَرَساِت َفى اْلُفُصْوِل اْلدِّ رَاِسَية ِ
اَمَّا (. ِإْنِعَكاس ٌ)اْلإِ ْنِعَكاُس ( ٤، (ُمرَاقَـَبة ٌ)اْلُمرَاقَـَبُة ( ٣، (اْلنـَِّيابَة ُ)ِإتخِّ َاُذِإْجرَاَءاٍت ( ٢، (اْلتَّْحِطْيط ُ)
ْسَتْخِدَمِة ِفى هَذا اْلَبْحِث اُْسُلْوٌب ْاِلإْخُتَباِر، َوَطرِْيِق اْلُمَلاَحظَِة، بِالنِّْسَبِة لِتَـْقِنَياِت َجمِْع اْلبَـَيانَاِت اْلم ُ
َوَتْشِمُل الحَْدُّ اْلبَـَيانَاِت ، َوِعْرُض اْلبَـَيانَاِت، َوَتحِْلْيُل اْلبَـَيانَاِت . َواْلُمَقابَـَلِة َوَحْقِل اْلُمَلاَحظَاِت َواْلَوثَاِئق ِ
ِج نَـَتاِئُج اْلَبْحِث الَِّتى َتمَ الحُُْصْوُل َعَليـْ َها َاَن ُهَناَك زِيَاَدٌة ِفى تَـَعُلِم نَـَتاِئِج اْلطَُّلاِب ِمْن َواْسِتْحَلاُص اْلنََّتائ ِ
.ِحَلاِل اْلتـََّفاُهِم َوالتـََّعاُوِن َواْلَمْسُؤْولِيَِّة لِلطَُّلاِب ِمْن َدْورَِة اُلأْوَلى ِإَلى َدْورَِة الثَّاِنى 
تـََّعالمُِ اْلطَُّلاِب ِفى اْلَنِتْيَجِة اُلأْوَلى ُهْم َيحُْصُلْوَن النََّتاِئَج َعَلى ُمتَـَوِسطَِة اْلِقْيَمِة َوُحُصْوُل ال ْ
َهَذا َيُدلُّ َاَن اْلطَُّلاَب لمَْ َيحُْصُلْو ِفى اْلتـََّعُلِم َويَـبـْ ُعُدْوَن ٣٢,٢٥%ِبحُُصْوِل اْلدَّرَاَجِة اْلُمَعاِويَِة ٥٥,٩٢
بِِإْنجَاَزاِت اْلُمَعاِويَِة ٤٨‚٠٧َواَمَّا ِفى َدْورَِة اُلأْوَلى ُمتَـَوِسطَِة اْلِقْيَمِة . ٠٧%ُحُصْوِل َاْى اَْدَنى ِمْن َحِدالح ْ
َوبَِناُء . ٤٩‚١١%بِِإْنجَازَاِت اْلُمَعاِويَِة ٨٨‚٢٥َو ِفى َدْورَِة الثَّانَِيِة ُمتَـَوِسُط اْلِقْيَمِة لِلطَُّلاِب ٠٧‚٨٥%
ِئِج ِدرَاَسِة اِئِج اْلُبُجْوِث َانَّ َتْطِبْيَق َنمُوذَِج اْلتـَّْعِلِم اْلتـََّعاُوِنيِّ نَـْوَع َفرِْيِق اْلتـَّْعِجْيِل َقْد َيحُْسُن نَـَتاَعَلى نَـت َ
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اَُعْوْن بَِلْيتاَْر َسَنَة ِدرَاَسيٍَّة اْلَعِقْيَدِة اْلأَْخَلاِق اْلصَِّف اْلرَِّبِع ِفى اْلَمْدَرَسِة ْاِلإبِْتَدئَِيِة ُسَنْن اَْمِفْل َنجَاَدرِي بِْين
.٤١٠٢/٥١٠٢
